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印旗沼における植物プランクトンの成長制限要因：リンか窒素か？
鏡昧麻衣子，虞瀬豊（東邦大・理），小倉久子（千葉県環境研究センター）
［はじめに1
・一般に湖沼の植物プランクトンの成長を制限するのはリン（Schindler1977)0 
．富栄養な湖で、は；値物ブランクトンの成長は栄養塩によって制限されるのか？
【目的】 日本で最も富栄養な印施沼において植物プランクトンの
成長を制限する要因を明らかにする。
［方法】
(A）調査＆実験
・2009年5月～11月（週1回、合計21固）西印施沼にて試料を採取
．栄養塩濃度の測定
培養実験の詳細
・湖水を用いたバイオアッセイ（培養実験） 、
・成長速度と栄養塩濃度との関係を解析 、 琳
(B）千葉県データベースの解析
・値物ブランクトンの生物室、種組成
水質（全リン、全窒素）
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｛結果（A）調査＆実験｝
＜栄養塩濃度の変化＞
i 1よ川 LI
2日間希釈湖水を泊養
成長速度uを比敏
1,1 - ln(2目後のCM.,S!l/1鱒始時のOlh）φ2日間
台風による大雨
台風後、湖内の
栄養Jgが漕加
↓ 
1週間後には減少
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［まとめ｝
く調査＆信餐＞ EP8普沼の植物ブランクトンの成長はリン｜コによって最も制限される。
夏場は窒素Nによっても制限される。
台風による急激な流入により栄養塩が供給され、窒素と I）ンのバランスが変化する
くデータ解析＞ 全窒素濃度が2000年以降僧加が顕著 → ますますりン制限になる？
窒素は冬に高く、リンは夏に高い → 夏はN/Pが減少し、窒素制限になる傾向
暗 室索負荷量の増加原因を解明し、リンだけでなく窒素も漏らす必要がある
〈論文〉 Kagami et al. (2013) Limnology 14:51-58 ＜謝辞〉 双葉智子記念財団、千葉県、 近蕗昭彦教授
［印施沼1
・富栄獲湖
平成23年度水質ワー スト1
(CODI lmg/L) 
－千葉県最大の湖
面積11.6km久平均水深l.7m
－流織人口日本3位
－沿岸域の変化
印bli召開発事業（1963・1969)
［結果（B）データベースの解析｝
く植物プランウトン生物量（a）と優占種（blの経年変化［酋沼）〉
1986年から優占種や出現時期に大きな変化はなし。
．夏は藍藻Microcystis、冬は珪藻Au/acoseiraが優占
．藍藻の生物量 （アオコ）は減少傾向。
く全窒索、全リンの年平均値（c）と2遣問毎の値（b）の経年変化（i!i＆北沼）〉
｛岬~出手上一号吾~r 1、I l｝どに?<l＇.：：：＂~＇二* ·:i~'. :~ l 
時 夏の訴制限が
より顕著に？
